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Opcode
0
immédiat
Opcode : code de l’opération
rs : identificateur du registre source
Immédiat : opérande immédiat ou déplacement
I-Type
rs rt
rt : condition de branchement ou identificateur du registre cible ou
destination suivant l’instruction
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Cible : adresse cible du saut ou du branchement
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Opcode rs/fr/
fmt/sub
rt/ft rd/fs sa/fd
1011
Opcode : code de l’opération
rs : identificateur du registre source
fu
6 5 0
R-Type
rt : condition de branchement ou identificateur de registre cible ou
sa : nombre de décalage à effectuer (shift amount) / fd : registre
destination suivant l’instruction
rd : identificateur du registre destination
flottant destination (cas d’une opération à 4 opérandes)
fu : identificateur de l’instruction (function)
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128 + 16 parity
DCU
(64 K)
DCU
(64 K)
(64 K)
DCU
DCU
(64 K)
8 entries
Decode,
Rename,
Control
6 entries
8 entries
4 entries
Store
ALUs
Dual
Load
DTLB
(GP)
Int
Regs
ALUs
Dual 
Decode
Control
&
8 entries
Instr.
Cache
(32 K)
ITLB
Units
Branch Cond.
Codes
32 + 4 parity
Address
32 + 4 parity
256 K
256 + 32 ECC
Data to
mem
to
I/O
to
mem
Memory
ControlInterface
I/O
+
1 parity In
st
ru
ct
io
n 
Bu
s
256
32 + 4 parity
64 + 8 parity
Instruction Reload
PBUS
4 x 36
(2 x 256)
(2 x 64)
SCU
FXU
FPUICU
D-cache
Dispatch Logic
Prefetch Buffers
Regs
FP
128 +
128 +
16 parity
16 parity
Synchronisation
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R8030
R8000
72 80
Cache
(16 Ko)
History
Branch
(1024 x 1)
Integer
Multiply,
Divide
Dual-Port
TLB
(3 x 128)
Instruction
Dual-Port
Data
Cache
(16 Ko)
General
Registers
(32 x 64)
FPQ
FP
Registers
(32 x 64)
L
D
Q
S
Q
6464
64
64
64
64
64
64
64
64
37375032
40
TBUS
Interleaved
Tag SRAM
Interleaved Data SRAM
(1 Mo  -  16 Mo)
64
EXTERNAL CACHE
FPCINTEGER UNIT
Dispatcher
Instruction
IBUF
ALUs
Integers
Adders
Address
shifter
FPUs
D
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FP Registers
Multiply
Integer Registers
Add/Divide
Level Two Cache
FPFP
(Scache) (96 Ko)
(8 Ko)
Cache Control and Bus Interface Unit (Cbox)
Control
Scache Access Board-level
Control
Bus Interface
Unit (BIU)Backup Cache
(Ebox)
Integer Integer
Execution Execution
Unit 2Unit 1
Data Cache
Branch
History
(2 Ko x 2)
Instruction
TLB
(8 Ko)
Instruction Cache
Instruction Fetch/Decode Unit (Ibox)
Dispatch Logic
PC
Unit
Instr. Buffers
Integer Execution Unit FP Execution Unit
(Fbox)
Dcache Access
Control
Dual-Read
Write Buffer Translation
Buffer
Miss Address
File
Memory Address Tanslation Unit (Mbox)
(48 entries)
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Exécution des opérations :
- Opérations longues : 8.. 23 cycles
- Opérations régulières : 4 cycles
Chargement des instructions
Prédiction de branchement
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Décodage
- Opérations courtes : 1 cycle
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Lecture des registres
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WB
REMAPPD FPD FPE1 FPE2 FPWB
FXEFXD
Disp/BRE
WB alus / C
IF
Pipeline flottant
Prédécodage FPU - Exécution 2FPU - Exécution 1FPU - Décodage
Mise à jour registres
Emission de 4 inst. vers FXU et FPU
FXU - Décodage FXU - Exécution
Renommage
Décodage
Lecture des opérandes
Mise à jour registres
Pipeline entier
Exécution instruction 
accès au cache de données
Résultat des ALUs ou
Mise à jour registres
Décodage / EmissionChargement instructions
Inspection de  2 instr. supplementaires
Lecture de 8 instructions Décodage de six instructions
Exécution de 2 instr. en interne
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Tampon
D’Instructions
Dispatch des instructions
(Largeur de chaque
buffer : 200 bits)
BA
D
BA
CBA
DC
E F
E
A B C D
A   B   C   D
E   F   G   H
I   J   K   L
M   N   O   P
Q   R   S   T
I   J   K   L
M   N   O   P M   N   O   P
M   N   O   P
Q   R   S   T Q   R   S   T
Q   R   S   T
--   --   G   H --   --   --   --
--   J   K   L
--   --   --   L
E   F   C   D I   F   G   H I   J   K   H
F C D I F G H I J K H
Cache Cache Cache
D’Instructions D’Instructions D’Instructions
G
D’Instructions
Cache
E
Exécution
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Masque de validitê
704
1
1023
OU
806
dstV Index cible src
2
2
1
3
dly
0
dst
0 1
branch
2 3
"Delay slot " : instruction toujours exécutée aprés une
instruction de saut ou de branchement.
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FP : 
FNP : 
NP : 
branchement pris
branchement faiblement pris
branchement faiblement non pris
branchement non pris
P FP FNP NPpris
non pris
pris
non pris
pris
non pris
pris
non pris
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k\oThnkzjv]|Tp!p]|£k+qL\L}bmh^iT`Y\_}b~bmp{L`Y|Tp+oL|§kn`YaqT]|¨pq}bmh^j­`Nrvb~a
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hn]P|T{jlkjl]P|¬ %+\P¯`PhnbÀt` ru b~|Tpb~a¢yRrlb{Rbhnbmp+a9}bmh~`Y|RjpabmpxwLrlbmp+yL\ﬁ`Y|Th^iLb~ab~|Rkﬁp$|L]P|§qL\jp+| jl|Rk\]L{RoRjpb~|£k"`oThnoL|
\b~kﬁ`\ﬁ{¢b~k;rlbmpyL\ﬁ`Y|Th^iLb~ab~|Rkﬁp;qL\jpb~|£k^\ﬁ`Y¯

|Lb~|£koL|\b~kﬁ`Y\n{{#æ`oa`ªRjlaoLaoL|§hnLh^rlb 	´PoT`|T{¢rlbmp.hn]P|T{jlkjl]P|Tp
{Rb"yL\n`Y|ThiLb~a
b~|£k!pz]P|£k.hn]P|L|RoLbmp¢t`¢kb~aqTpn¬
Résolution du branchement par la FXU
Cas d’un branchement pris
CYCLE
FETCH
DISPATCH
DECODE
EXECUTE
Séq. Séq. Séq.
1 2 3 4 5 6
Séq.CibleSéquentiel
C1 C2 C3
CMP BR C4 C5 T1 T2 C8 C9 
C6 C7 T3 T4 C10 C11
CMP  C1 C2  C3
CMP  C1 T1  T2
T5 T6
T7  T8
T1  T2 T3  T4
Résolution du branchement par la FXU
Chargement de 6 instr.
inspection de 2 instructions
supplémentaires
2 instr. en interne  +  
4 instr. vers unités flottante
et entière
Cas d’un branchement non pris
CYCLE
FETCH
DISPATCH
DECODE
EXECUTE
Séq. Séq. Séq.
1 2 3 4 5 6
Séq.CibleSéquentiel
C1 C2 C3
C4 C5 T1 T2 C8 C9 
C6 C7 T3 T4 C10 C11
CMP  C1 C2  C3 C4  C5 C6  C7
CMP  C1 C2  C3  C4  C5 C6  C7
CMP  BR
Vers unité de branchement
adresse cible connue au cycle 2
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arithmétiques
logiques
décalages
Ops :
lecture mémoire 
Mise à jour des registres
Mise à jour des registres
branchements et sauts
lecture mémoire 
arithmétiques
logiques
Ops :
lecture mémoire 
(début accès étiquette)
(début accès donnée et 
étiquette)
(fin accès étiquette)
lecture mémoire 
(fin si hit)(début accès donnée et 
étiquette)
(fin si hit)
écriture de la donnée
Aucune instruction ne peut être émise
dans E0 deux cycles avant que 
la multiplication ne soit terminée
au cycle précédent
Bypass pour les données calculées
Pipeline entier
E0
Pipeline entier
E1
Multiplication entière
(32 x 64 bits)
CMOV
CMOV
écriture mémoire écriture mémoire 
Registres entiers
WBEX2EX1Tests et Emission
IBOX EBOX EBOX EBOX
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Registres généraux 
(32 x 64 bits)
ALU Unité de 
décalage
Multiplication / 
Division
ALU 
Offset
(gauche) (droite)
Adresse virtuelle 
(gauche)
Adresse virtuelle
(droite)
64 bits64 bits
ou d’une ALU
En provenance du Cache
Offset (concerne les instructions
immédiates champ de 16 bits)
En provenance du Cache
GénérateurGénérateur
d’adresses d’adresses
Offset (concerne les 
instructions immédiates 
champ de 16 bits)
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Ops :
Addition
dans FA cinq cycles avant que 
Multiplication
la division ne soit terminée
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Branchement
Comparaison
Soustraction
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Registres flottants
EX1
Division flottante
Lecture des registres
FBOX
Pipeline flottant
Pipeline flottant
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Mise à jour des registres
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Mise à jour des registres
Tests et Emission
IBOX
EX2
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EX3 WB
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du résultat
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vers la FPU.
Indication du port et de
l’alignement
Chargement d’une donnée 
1 0 1
Port
0
d’adresses
Bus 
Bus de données
Bus d’instructions
de l’adresse vers la DCU
Génération et traduction 
Ecriture de la donnée 
Données de
DCU
Port 0 Port 1
FPU
Envoie de l’adresse
à la DCU
Calcul de l’adresse 
dans la FXU
Alignement de
la donnée
Ecriture dans 
dans le registre approprié
FXU
synchronisation
le registre flottant
+,.- ¹»T¬æº 
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ASID : identificateur de processus
1023
0 ASID Adresse virtuelle RV
8 34 1 2
0
1
Tableau d’étiquettes
510
511
1
1022
16 octets (128 bits)
R : bits de région
V : bit de validité
4 octets4 octets 4 octets4 octets
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Secteur 511
Bit de validité
Secteur 1
ligne 1 ligne 2
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Données du Streaming Cache
Load Data Load Data
Store Data Queue
Unité flottante
 
BYPASS_
FOE_
Store Data
Odd
Store Data
Even
Vers la mémoire
principale
Contrôleur de cache
Générés par le
Even Odd
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v : bit de validité
h : sélecteur, fonction de hachage
f : bit de référence
Table des 
pp : bits de protection de la page
c : bit de changement
200
AVPI : index de page virtuelle abrégé
RPN : numéro de page physique
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Modified Exclusive
WH
SHW WM
RME
SHW
RMS
WH
SHWSHR
SHR
RH
SHR
RH
WH
RH
RH : Read Hit
RMS : Read Miss, Shared
RME : Read Miss, Exclusive
WH : Write Hit
WM : Write Miss
SHR : Snoop Hit on a Read
SHW : Snoop Hit on a Write or
Read with intent to modify
Caption :
: Bus snooping transactions
: processor transactions
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Système
Cache de 
données
Cache secondaire
Cache externe
(optionnel)
Cache 
d’instructions
Mémoire principale
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WM : Write Miss
SHR : Snoop Hit on a Read
SHW : Snoop Hit on a Write or
Read with intent to modify
: Bus snooping transactions
: processor transactions
WH : Write Hit
Exclusive
Invalide
WM
Dirty
Exclusive
SHW SHW
WH
RM
SHR
RH
SHR
RH
RH : Read Hit
Caption :
RM : Read Miss
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CTL
0
CTL
1 2
CTL
u
K SEL1 SEL2Kp
K
kCTR2<13:0>
SEL 0
63 48 47 32
CTR1 <15:0>CTR0 <15:0>
Légende :
CTR0 : compteur 16 bits d’évènements sélectionnés par SEL0 
et validé par CTL0
CTR1 : compteur 16 bits
CTR2 : compteur 14 bits
CTL0 : contrôle du compteur 0
CTL1 : contrôle du compteur 1
CTL2 : contrôle du compteur 2
SEL0 : sélection compteur 0
SEL2 : sélection compteur 2
SEL1 : sélection compteur 1
Ku, Kp, Kk : sélection du mode dans lequel vont fonctionner
les compteurs.
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Moniteur unité entière
(5 compteurs)
(5 compteurs)
Moniteur unité flottante
Moniteur SCU
(5 compteurs)
Compteur
Compteur erreur logicielle
Compteur
Compteur
Compteur
Compteur
4
4
4
contrôlables
16 points 
16 points 
contrôlables
16 points 
contrôlables
16 points 
contrôlables
16 points 
contrôlables
Unité entière
Unité flottante
Unité cache
Compteur Cycle
Moniteur ICU
Décodage
horloge CPU
5
5
CTRLE
(FXU, FPU, ICU, SCU)
4 bits pour chacune des unités
ICU
SCU
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256
Données
128
Entrées /  Sorties 
bus PCI / ISA
DEC ALPHA
DEC chip 21171-BA
DEC chip 21171-CA
Index
Contrôle
Etiquettes
Adresses
Commandes
37
128 128
adresses / contrôle
DRAM
mémoire principale
Routage des données
(4 composants)
Contrôle, E/S, adresses
Données 64Contrôle
Chipset
DECchip 21171
 
(Bcache)
Cache externe
21164
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0
1
2047
2047
2047
0
Ensemble 3
Secteur 0
Ligne 0 Ligne 0
7
0
7
0
7
0
7
0
Ligne 3 Ligne 3
Ligne 2 Ligne 2
Ligne 1Ligne 1
Secteur 00
2047
Ensemble 0
2047
0
bits virtuels 
2 2
étiquettes d’adresse
1
0
Secteur 0
2047
0
Ensemble 3
Secteur 0
Ensemble 1
1023
20 2
Ensemble 0
3232
32
128 octets x 4 lignes = 512 octets / secteur
1 Mo x 4 ensembles = 4 Mo
16 mots de 64 bits = 128 octets / ligne
512 octets x 2048 secteurs = 1 Mo / ensemble
64 bits 64 bits
impair
Ensemble 2
st0 st1 st2 st3
synonymes
4
4095
32 32 32
Ensemble 1
32
2
0
1
1023
4095
2047
Cache d’étiquettes
pair
banc pair
banc impair
banc impair
bancbanc
Ensemble 2
32
2047
1
0
Ensemble 0 Ensemble 1 Ensemble 2 Ensemble 3
8191
Ensemble 1 Ensemble 2 Ensemble 3
banc pair
Ensemble 0
Cache de validité
1 bit de validité par ligne du secteur
323232 32
32 323232
Ensemble 3Ensemble 1 Ensemble 2Ensemble 0
4 4
4 4
4 4
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